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Rela meninggalkan kerjaya
yang baik, pendapatan
lumayan dan kemewahan
__ ----""""~~~: hidup semata-mata ingin
menjadi sukarelawan sepenuh
mas a di sebuah pertubuhan
kebajikan demi membantu
anak yarig tidak mempunyai
pertalian darah.
. Pasti tidak ramai sanggup
,_or"'''' mengambil tindakan . .
seperti itu keeuali mereka
yang benar -benar ikhlas
dan sanggup mengharungi
sebarang kemungkinan saja
mampu melakukannya tanpa
.mengharapkanapa-apa
balasan.
, Itu yang dilakukan tiga
sukarelawan dari Rumah
Pengasih Warga Prihatin
(RPWP) di Sungai Merab,
Kajang dan mereka bukan
ealang-ealang kerana masing-
.masing mempunyai latar
belakang akadernik yang
eemerlang.
Dr Intan Salwani Ahmadi;
I 38,adalah pemegang doktor
falsafah (PhD) kejuruteraan
kimia dari Universiti Cambrige
di United Kingdom, Najihah
Amirudin, 27,pemegang .
ijazah kelas pertama dalam
bidang penyiaran dan
penerima Anugerah Naib
Canselor Universiti Teknologi
MARA), sementara Shauqi
Hasan, 34, pula pemegang
Ijazah Sarjana Muda Siasah
Syariah dari Universiti Malaya.
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01 PATTANI
Meskipun wilayah
Pattani sudah terpisah
seeara geopolitik selama
ratusan tahun dengan
negeri rumpunnya yang
lain di Semenanjung
Tanah Melayu,
hubungan kemesraan
persaudaraan tidak
pernah terputus.
la terbukti apabila
wilayah berkenaan me-
nerima kunjungan ban-
yak pertubuhan bukan
kerajaan (NGO) dari
negara jiran, khusus-
nya Malaysia menerusi .
penganjuran pelbagai
program.
Terbaru, Pertubu-
han Belia Kerapatan
Graduan Muda (KAGUM)
mengadakan Program
Tautan Ukhwah dan Misi
Kebajikan (TAHMIKA)
di Kampung Bangsal
Waksin, Pattani, Thai-
. land, baru-baru ini.
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• Akademi Insan
Prihatin (AlP) di bawah
RPWP ditubuhkan
secara rasminya pada
7januari 2015.
• AlP mencakupi
pendidikan sekolah
rendah dan menengah
dan dijalankan-secara .
'
1 pendidikan-berdasar-
< asbab (Problem-
a • based Learning)
• Modul pembelajaran
AlP melepasi
piawaian akademik
Kementeriari
Pendidikan Malaysia
dan kemahiran serta
ditambah untuk-
,memberi penekanan
terhodap akhlak dan
pembinaan jatidiri
Islam.
• Mempunyai lebih 130
pelajar.
• Oiajar BO'murabbi
dqn murabbiah
yang mempunyai
kepakaran dalam
pelbaga; bidang.
,,
MURABB.
dan murabbiah
bersama murid
Akademi 'nsan
Prihatin.
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DARIMUKA 1
Malah Dr lntan
Salwani yang juga bekas
pensyarah Unversiti
Putra Malaysia (UPM) s '
kini menjadi murabbiah
(pembimbing) di Akademi
Insan Prihatin (AlP) RPWP
sementara Najihah sebagai
seorang daripada pengasas
butik Werda dan Shauqi
pula bergelar pengetua
AlP yang sebelum ini
bertugas sebagai panel
syariah di sebuah syarikat
antarabangsa.
Baru -baru ini penulis
berpeluang bertemu tiga
insan hebat itu untuk
berkongsi pengalaman
dan mencungkil faktor
yang membuka pintu hati
mereka untuk menjadi
• sukarelawan sepenuh
masa tanpa gaji. Terbit rasa
kagum yang sukar penulis
ungkapkan dengan kata.
Lebih membanggakan
apabila sukarelawan
itu turut mewakafkan
semua harta milik mereka
kepada RPWP untuk
pembangunan pertubuhan
terbabit.
Dr lntan Salwani
berkata, beliau mengenali
RPWP sejak mendirikan
rumah tangga bersama
salah seorang pengasas
pertubuhan berkenaan
pada 2007 dan pada masa
_.itu hanya terbabit secara
sambilan iaitu waktu
RPWP bagai universiti kehidupan kerana
tidak hanya mendidik dalam akademik DR 'ntan mengajar
-murid tahun satu.
malam atau hujung
minggu.
"Saya menjadi
sukarelawan sepenuh
masa selepas meletak
jawatan sebagai
pensyarah UPM setahun
lalu dan gembiradapat
mendidik kanak -kanak di
sini yang rapat bagaikan
satu keluarga.
"Anak-anak (pelaiar)
diajar mengikut
kecenderungan mereka
sarna ada akadernik atau
kemahiran dan peranan
murabbiah akan bantu
membentuk mereka
hingga berjaya," katanya.
lbu kepadalima anak '
itu berkata, dia bangga
AlP menggunakan modul
pengajaran akadernik dan
kemahiran selain mampu
'rnelahirkan pelajar yang
berdikari dan berakhlak,"
katanya.
Beliau berkata
sebahagian mereka
'rendering' (didedahkan)
dengan akademik dan
melanjutkan pendidikan
di institut pengajian,
tinggi tempatan dalam
pelbagai bidang seperti
kejuruteraan, teknologi
maklumat (IT),bahasa,
bioperubatan, perubatan
dan kesihatan.
"Selebihnya menjurus
ke arah keusahawanan
dan kerja berkemahiran
tinggi serta meneruskan
perjuangan bapa dan ibu
=tmtuk rnernbangunkan
RPWP," katanya ..
Menurutnya. RPWP
umpama sebuah
universiti kehidupan
kerana peranannya tidak
semata-mata mendidik
kanak -kanak berjaya
dalam akademik, tapi juga
dalam kehidupan iaitu
rnempunyai akhlak yang
baik, boleh membimbing
dan memimpin-
Bagi Najihah pula, dia
tidak pernah menyesal
melupakan impiannya
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bapa dan sukarelawan
kepada 250 warga di
RPWP berbanding -.
sebelum ini hanya sebagai
bapa kepada tiga cahaya
matanya.
"Saya rasa bahagia
dengan apa yang
dilakukan sejak tiga
tahun lalu sebagai
sukarelawan sepenuh
masa.
. "Pada rnasa sama saya
mahu bersama pengasas
R.PWPmembimbing
kanak-kanak yang
terdiri daripada pelbagai
Iatar belakang berbeza,
berteraskan al- Quran _
dan sunna h yang menjadi
modul utama pendidikan
di sini.
:'Peranan AlP dalah
membentuk akhlak
melebihi akademik yang
menjadikan mereka lebih
baik berbanding sebelurn
ini,"katanya.
Katanya, konsep itu
Ial-Quran dan sunah) di
rumah berkenaan jugalah
yang dicarinya untuk
memberikan pendidikan
kepada ketiga cahaya
matanya sebagai benteng
mengharungi kehidupan
penuh cabaran. _
"Itu pendorong utama
saya menjadi sukarelawan
sepenuh masa d~RPWP
dan apa yang saya .
lakukan ini bukan
ganjaran diri saya semata-
mata malah saham
akhirat kepada kedua ibu
bapa saya," katanya.
"Walaupun tidak mempunyai gajitapi dapat menjalani kehidupan
seperti orang lain-kerana RPWP
l menyediakan keperluan asas
untuk semua sukarelawan
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melanjutkan pengajian
. keperingkat PhD dan
menjadi pensyarah seperti
_yang diimpikan sebelum
, ini.
"Apabila menjadi
sukarelawan etta-etta itu
tidak tercapai dan gembira
dengan keputusan yang
diambil empat tahuIllalu
(jadi sukarelawan).
"Walaupun tidak
mempunyai gaji tapi dapat
menjalani kehidupan
seperti orang lain kerana
RPWP menyediakan
keperluan asas untuk
semua sukarelawan.
Kami makan, minum
apa yang' anak RPWP
makan dan rrrinum serta
tinggal di tempat yang
disediakan RPWP,"
.katanya.
. Najihah berkata,
beliau tertarik menjadi
sukarelawan selepas
mengikuti suaminya
yang juga sukarelawan
ke rumah berkenaan
yang sangat menerapkan
nilai kekeluargaan
dan keagamaan dalam
kehidupan. .
Malah beliau berharap
RPWP menjadipusat
. rujukan utarna di
Malaysia kerana hari ini
ramai yang rnempunyai
pelbagai permasalahan
dan ia boleh dirujuk di
situ. .
Sernentara itu Shauqi
berkata, beliau tidak
berasa kekok menggalas
tanggungjawab menjadi
, ~~1~~ ~ "'-
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SES! pembe!ajaran
di Akademi !n'san Prihatin.
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.Saya menladi
sukarelawan
sepenuh masa
selepas meletak
iawatan sebagai
pensyarah UPM
setahun lalu dan
gembira dapat .
mendidik kanak-
kanak
di sini yang
rapat bagaikan
satu keluarqa +
DRINTAN
".
Peranan AlP adalah
rnembentuk akhlal:<rnelebihi
akademik yang menjadikan
rnerska lebih baik
berbanding sebelum ini
'_
